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在第一部分 对 审美经验 文学批评 两个概念的考察表明 只有在现象学
解释学的基础上 审美经验 和 文学批评 才能避开理性中心主义的偏颇 审美
经验在文学批评中的重要意义才真正得到彰显 在第二部分 具体分析文学批评中
文学意义的发生 文学意义的阐释和价值评判三个阶段 探讨审美经验在文学批评
中重要意义的表现 在第三部分 通过比较分析对小说 牛虻 的两种解读 对审
美经验在文学批评中重要意义做实证研究  
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评理论领域和文学批评实践领域 因此 它既是一个理论命题 也是一个实践命题
但是 为什么 文学批评 一定要以 鉴赏 为基础 文学批评 怎样以 鉴赏




活动中 读者被唤起的阅读经验无疑是多种经验的混合体 它包括日常经验 审美
经验 对某些读者而言 还可能包括政治经验 科学经验 宗教经验 等等 文学
批评以鉴赏为基础 其中 鉴赏 一词固然意味着包括日常经验和审美经验在内的
阅读经验整体 但它更表达了对这种阅读经验特殊性 审美性 的要求 唯当






经过考察我们会发现 人们对 审美经验 文学批评 的理解有其历史发展过
程 在文学批评的历史中 批评者的审美经验并非从一开始就处于批评活动的基础
地位 文学批评以鉴赏为基础 这既是文学批评自身发展的必然结果 也是近现
代以来才出现的历史性命题 本文在分析文学批评和审美经验两个概念的基础上
考察批评者的审美经验在文学批评中逐渐浮出水面的历史 然后重点分析现象学





























































行 在这种经验概念基础上 审美经验要么不被承认 要么仅仅被视为一种特殊的
经验现象 这种特殊的审美经验也是某种理性演绎出的产物 主体可以经由这种

















立在主客二分的同一个立足点 遵循的是一套相同的游戏规则 认识论传统 因
此 主观主义的审美经验一定程度上既是对客观主义审美经验的激烈反动 同时更






















现象学的鼻祖胡塞尔认为 世界作为人的生活世界 是意向性存在 这个世界存在













集中的体现出来 杜夫海纳曾说 审美经验 揭示了人类与世界的最深刻的关系
即意向性关系 审美经验是一种纯粹的意向性经验 它呈现出来的世界是意向性世







真实的存在 因此 我们有必要把这些理性观念悬搁起来 进行现象学还原 除却
                                                        















理性的遮蔽 进行本质直观 在审美过程中 人由现实世界进入审美世界 阻断了
既有理性观念对人的束缚和控制 达到自由的生存 可以说 人在审美经验中的生
存相当于经历了一次现象学还原 在本质直观中直接把握了事物的本来面目和生存
的真理
总之 在现象学 解释学看来 审美经验不同于理性中心主义上的意义 它既
批判客观主义审美经验湮灭主体自我的弊端 又纠正主观主义审美经验主体自我无
限膨胀的偏颇 在经验现象一元的世界中 既把握事物本质 又见证了生存的真理
经验是人存在的基本样式 而在审美经验中的生存是典型的本真性生存 从生存论






形式批评诗歌 以否定诗人的形式批评诗人 柏拉图认为 现实世界之外还有一个
更高的理性世界 前者是后者的复制和模仿 生活的目的是寻找存在与理念世界的
永恒真理 但诗歌只能提供真理影子 现实世界 的影子 人的生活应当充满理性
诗歌却煽动人的情感挑战理性原则 柏拉图批评的是诗人荷马 但他 对荷马最大
的不满就是荷马的存在 最后甚至把诗人逐出他的理想国




世界的划分 以及对前者的推崇 开创了西方二元世界观念和形而上学传统 搭建
起理性中心主义的等级框架 在理性中心主义的世界等级体系中 不论是个体高尚
的灵魂 还是社会健全的国度 都应以遵循理性为原则 诗歌煽动情感挑拨感性
这对理性中心主义等级体系中理性的权威地位无疑是个极大的威胁 对理性的 理
                                                        
























制权威如日中天 对理性的崇拜达到无以复加的程度 科学主义的盛行 自然科学
方法论侵入人文科学领域就是具体而集中的表现 在这种社会和思想背景下 文学
批评自诞生起就带有的理性中心主义色彩和认识论特征更加浓厚
韦勒克从词源学的角度考察 Criticism 意义的演变历史 大体得到以下几个
意思 一 与本文和词义的阐释有关 二 从批评古典作家词句发展到对作家的解








文学批评 是关于文学的 理性思考 和 论证 这是 不列颠百科全书
对 文学批评 的界定 显然 此处的理性与柏拉图意义上的理性一样 侧重科学
理性 而此种科学理性的 论证 以对知识的把握和认识为目的 坚持的是逻辑学
范式的自然科学方法论原则 把文学批评界定为关于文学作品的 理性思考 和 论
证 显示出理性崇拜的倾向 因此这种文学批评概念与柏拉图的文学批评实践具有
相同的本质 也是一种理性中心主义的文学批评 在这种理性中心主义的批评活动
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中 批评家通过对文学作品的分析考证 自认为完全掌握了作家的原始意图 传记
式批评 或是某种规律性理性观念 结构主义批评 在坚持理性崇拜的批评家看来
作家之创作 文本之存在以及自己的批评活动之所以有价值 其原因就在于和某个
外在理性真理发生了关联 或是使之呈现或是将其蕴含 总之 是理性真理赋予
了作家作品和批评者以存在的意义 在文学批评活动中 以呈现理性真理为己任的
批评家也分沾了理性中心主义等级体系中理性的权威 以真理的拥有者自命 时常




义话语 美国批评家马克 埃德蒙森不无感慨地说 由于物质和观念的发展
柏拉图对诗人的贬斥近来又扩大了 而且在现今的英美文学研究中处于相当突出的
位置 我们现在称作文学理论的东西 在很多方面都来自柏拉图对诗歌的敌意 5之
所以有 对诗歌的敌意 就是担心文学的经验世界向理性中心主义等级体系中的理
性权威发出挑战 其实质是依然固守理性中心主义思想的立场 在文学批评实践中  
从十九世纪的社会批评和历史批评 到二十世纪心理批评原型批评 从二十世纪中











                                                        
















可能性 文学文本只有经过阅读 被纳入一种意向性经验结构中 进入人的经验世




西方科学理性发展成熟 认识论传统源远流长 中国科学理性不发达 没有完
整的认识论体系 而是保留了文明之初的诗性智慧 形成文化的诗性传统 这一点
构成中国古典文论的最大特色 在与理性批评相对立的审美批评中表现最为集中




中国古典文论的一系列术语 如风 骨 气 韵 形 神等 本来都是关于生
命现象的词汇 用指涉生命现象的词汇来指涉艺术现象 在术语本身就先天的使生命
本体和艺术本体统一融合 当运用这些术语批评具体的文学作品时 这种诗性思维方
式又扩大展开 批评者创造出诗情画意的语境 如 幽人空山 过雨采萍 如逢花
开 如瞻岁新 批评者自身和文学作品都在这个诗性语境中绽放自己 不论是批评
术语本身蕴含的生命因素 还是批评中创造出的诗情画意的语境 都是以经验的方式
存在的 确切的讲 都是以批评者审美经验的形式存在的 中国古典文论侧重批评者
在审美状态中把握艺术作品 所以有人把此类侧重批评者审美体验的批评称之为 鉴
赏式批评 对古典文论的这一特点 钱钟书曾有论述 余尝作文论 中国文评特色
谓其能近取诸身 以文为人 以文拟人 斯形神一贯 文质相宣矣
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以文为人
以文拟人 斯形神一贯 文质相宣 说明这种文学批评的效果 在批评者的审美经
验中 艺术本体与生命本体融合交汇 浑然一体 在审美的混沌状态中 艺术本体
的审美价值完好的呈现出来 批评者也把握了自己的生存意义
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诚如在对 审美经验 文学批评 的考察中所显示 在西方文学批评史中
不但 审美经验 文学批评 两个概念的内涵屡有变迁 而且批评者的审美经验
在文学批评中的作用和意义也有一个从熟视无睹到逐渐重视的过程 直到理性中心
主义的神话被打破 现象学观念兴起 批评者的审美经验在文学批评中的重要意义
才被真正揭示出来 回顾现象学 解释学文学批评和中国古典文论的诗性批评 我
们会发现 两者具有相当一致的性质和神理 在两种文学批评中 批评者的审美经


















上使用 并且具有生存论的意义 正是从这种理论背景下 审美经验在文学批评中
的重要意义真正彰显出来
文学批评是批评者的一种解释活动 在体验 理解文学作品的基础上 对文学
作品进行意义阐释和价值评判 文学批评作为批评者的解释活动 包括理解 解释





































态 事物是 为我而存在的 客体对象 它之所以有价值 有意义 是因为满足了
主体的某种需要 把主体与客体二元分立 认为两者发生关系导致意义的发生 这
显然是主客二分的认识论传统 在主客二分的认识论思维模式中 往往产生在主客
之间各持一端的倾向 对意义发生的理解也是如此 倾向于主体的人强调意义的主
观性质 认为意义是 发现了属人的价值 倾向于客体的人强调意义的客观性质
认为意义 并不是来源于主体的意识 而是来自外部的本质和规律 不论倾向于客
体的客观意义还是倾向于主体的主观意义 其背后都隐藏这一个外在的意义权威





展示了作者的生平事迹 表达了作者的情感意志 透露出时代或民族背景 隐喻了
整个文化的架构 读者经过阅读文学作品 获得这些信息 文学作品作为 文学
的价值和意义就实现了 作为单向的移情活动 读者阅读文学作品被视为完全的 借





存论的立场理解意义及其发生 一方面 人的现实生存是历史性存在 基于现实生
存的真理是历史性真理 人们已经放弃对绝对永恒普遍适用的真理的追求 任何真
















又是开放的生存和真理 因此 意义的历史性决定了意义不但是有限的意义 而
且是一种开放的 在历史中不断敞开生成的意义 这样 意义不再如理性中心主
义意义观认为的那样 是先在固有 固定不变的 意义的发生不再是倾向于客体
的认知活动 也不是倾向于主体的移情活动 而是主客交融中的意义生成 另一
方面 人的现实生存是经验性生存 基于现实生存的真理是经验性真理 人与世
界 他人发生关系 均在经验领域中展开 世界之于人的意义首先也是一种经验
性意义 意义的发生是在经验中发生 意义的生成是在经验中生成 狄尔泰强调





它是一个完整的生命体 具有独立的品格和地位 一言以蔽之 文学作品是具有与
阅读主体相同品格和平等地位的另一主体 文本主体 尽管只有当读者的阅读活动
发生后文本主体才出现 但只要阅读活动一经展开 文学文本就作为另一主体而不








法论建立在主体与客体对立的基础上 无力把握人的情感 体验 精神和意义 马




                                                        















验要借由情感和体验的方式去把握 精神 意义要借由理解 同情和设身处地的途
径去认识 因此文学作品不再是可供认识的客体对象 而是具有情感 精神因素的
生命主体 文本主体 读者作为阅读主体与文本发生关系 体验文本蕴含的情感等
因素 在审美直观中把握文学作品的意义 当然 作为阅读主体 读者也带有自己
的因素和立场进入与文本主体的交流 文学接受不是 我 它 的主客之间的占有
性关系 而是 我 你 两个主体之间的交往对话关系 英伽登根据胡塞尔的主体
间性概念 将文学作品界定为 主体间性的意向性客体 基本思想就是认为 文学
的意义发生于阅读主体与文本主体之间的关系中
阅读主体与文本主体之间的关系表现为理解和对话 文学意义在主体间性的理
解和对话中发生 理解 作为 对话的本原形态 本身具有鲜明的交往对话性质
在文学接受中 读者从现实世界渐渐步入文学艺术世界 抛却了固有的理论 观念
甚至价值立场 在感性直观中设身处地地体验文学作品的存在 在理解和同情中与
文本主体交流 对话 此时的文学作品 作为历史的流传物 像一个 你 那样自
行对话 一个 你 不是对象 而是与我们发生关系 流传物是一个真正的交往伙
伴 我们与它的伙伴关系 正如 我 和 你 的伙伴关系
9
对不同文学体裁而
言 文本主体表现为各自具体的形态 在叙述人物命运的小说中 我们与之交流对
话的是鲜活的人物形象 在写景抒情的诗歌中 文本主体大多表现为荡漾着生命气
息和风韵的情境 意境 我们读 红楼梦 宝黛之间哀婉凄绝的恋情让我们潸然泪
下 这是为什么 显然 我们忘记自己的现实处境 身心进入艺术审美世界 精神
游历于大观园 稻香村 我们把贾宝玉 林黛玉当作自己的亲密伙伴 听他们倾诉
自己不幸的遭遇 甚至把他们想象成另一个 我 与之同哭 与之同笑 与之经历
相同的命运坎坷 如果以理性的立场 知性的方法去认识文学作品 我们就不会深
入其中 与人物同悲喜 共命运 就不会随同贾宝玉经历人世繁华终成梦的命运起
伏 顿悟到 白茫茫大地一片真干净 的生命真谛 可见 正是在对作品的体验理
解中 在阅读主体与文本主体之间的交往对话中 红楼梦 的文学意义才得以发生
生成
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